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38. Kütüphane Haftası Kutlandı
38. Kütüphane Haftası 25-31 Mart 
2002 tarihleri arasında tüm yurtta kut­
landı. TKD Genel Merkezi, Kütüpha­
neler Genel Müdürlüğü, TKD şubeleri, 
halk ve üniversite kütüphaneleri tara­
fından çeşitli etkinliklerle kutlanan 
Hafta’nın bu yılki ana teması, “e-Tür- 
kiye Sürecinde Kütüphaneler” ola­
rak belirlendi. Ankara’daki kutlamalar­
da Milli Kütüphane Konferans Salo- 
nu’nda, ana tema çerçevesinde, altı pa­
nel ve beş konferans gerçekleştirildi. 
Kutlamalar içerisinde ayrıca, şiir dinle­
tisi, ex-libris sergisi, halk müziği kon­
seri ve kütüphaneciler arası futbol ma­
çı gibi sosyal ve kültürel etkinliklere 
de yer verildi. Medyanın yoğun ilgi 
gösterdiği kutlamalar sonunda yapılan 
geleneksel baloda kütüphaneciler hoş­
ça vakit geçirdiler.
38. Kütüphane Haftası diğer illerde de 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana’da- 
ki kutlamalarda, ana tema çerçevesinde 
yapılan konuşmaların yanı sıra, okuma 
alışkanlığı konusunda bir konferans 
gerçekleştirildi. Program kapsamında 
ayrıca, çeşitli yarışmalar ve konserler 
düzenlendi. Antalya’daki kutlamalar 
çerçevesinde, kütüphanelerin önemi, 
okuma alışkanlığı vb. konularda konfe­
ranslar ile çeşitli yarışmalar, sergiler ve 
sanatsal faaliyetlerle kutlamaların ha­
reketli ve ilgi çekici bir şekilde gerçek­
leşmesi sağlandı. İstanbul’da ise yara­
tıcı kütüphane hizmetleri ile ilgili ulus­
lararası düzeyde bir toplantı, AB süre­
cinde halk kütüphaneleri, otomasyon 
sürecinde kütüphanelerde yaşanan de­
ğişim konulu paneller, söyleşiler ve ge­
leneksel kütüphaneciler dayanışma ye­
meği düzenlendi. 38. Kütüphane Haf­
tası, Kütahya’da da benzer etkinlikler­
le gerçekleştirildi. Kütahya’da yazar 
Muzaffer İzgü kente davet edilerek 
okuyucularıyla buluşturuldu ve 3 gün 
konuk edildi. Sinop’ta cezaevi mah­
kumları arasında “Bir Kütüphane Aç­
mak Bir Hapishane Kapatmak” konulu 
kompozisyon yarışması düzenlendi, 
dereceye girenlere ödül verildi. Kutla­
maların yapıldığı il ve ilçelerin birço­
ğunda yapılan etkinliklere yerel med­
yanın da yoğun ilgi gösterdiği kayde­
dildi.
ANKOS ve Güney Avrupa Kütüpha­
neler Birliği
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Bir­
liği Konsorsiyumu (ANKOS), Güney 
Avrupa Kütüphaneler Birliği’ (SELL) 
ne üye oldu. İspanya, İtalya, Portekiz 
ve Yunanistan’ın da üye olduğu 
SELL’in amacı bu ülkelerdeki kütüp­
hanelerin yayıncılar karşısında daha 
güçlü olarak temsil edilmeleridir. 
SELL ile ilgili bilgiler http://www.he- 
al-link.gr/SELL/ adresinden ya da AN­
KOS’un web sitesinden “raporlar” bö­
lümüne bakılarak alınabilir.
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Akademik Yükselmeler
A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkam Doç. Dr. Sekine Ka- 
rakaş ve H.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ahmet Çelik profesör­
lüğe; A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. 
Dr. Doğan Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Fa- 
toş Subaşıoğlu ile H.Ü. Edebiyat Fa­
kültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
mü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazan 
(Özenç) Uçak doçentliğe atandı. Mes­
lektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde 
başarılar dileriz.
Ankara Sanat Fuarı
Çağdaş Sanat Vakfı tarafından bu yıl 
27 Nisan - 5 Mayıs 2002 tarihleri ara­
sında İkincisi düzenlenen Ankara Sanat 
Fuarı’na43 sanat galerisi, 157 sanatçı­
nın yapıtlarıyla katıldı. Fuarda 2 panel, 
2 konferans, 1 söyleşi ve canlı müzik 
dinletileri de düzenlendi.
Avrupa Birliği Kültür Politikaları 
Portalı Açıldı
Avrupa Birliği kültür politikaları hak­
kında ayrıntılı ve toplu bilgiyi içeren 
portal AB sitesinde hizmete girdi. Söz 
konusu portala erişim için 
http://europa.eu.int/comm/culture/ 
index_en.htm adresine girilebilir.
Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu
Bakanlar Kurulu’nun IMF’ye verdiği 
son niyet mektubunda, şeffaflık ve iyi 
yönetimi artırmak amacıyla oluşturu­
lan bir eylem planını harekete geçir­
mek için destek sağlayacak bir alt ko­
mitenin oluşturulacağı sözü verildi. 
Memurların ve kamu yöneticilerinin 
görevlerini yerine getirirken uyacakla­
rı etik, görev ve uygulama esaslarına 
ilişkin kanunun ve vatandaşların bilgi 
isteme hakkı ve kamu kurumlarmm 
bilgi sağlama yükümlülüğünü belirle­
yen “Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanu­
numun 2002 yılı sonuna kadar çıkartıl­
ması suretiyle bilgiye erişim olanakla­
rının artırılacağı sözü verildi.
Bilgi Teknolojileri Kongresi
6-8 Mayıs 2002 tarihleri arasında De­
nizli’de Pamukkale Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde Bilgi Teknolojileri Kong­
resi düzenlendi. Birey ve toplumların 
yeni bir ekonomi olan bilgi ekonomi­
sinde varlık göstermeleri ve uyum sağ­
lamalarına yönelik durumlarını; hızla 
gelişen bilgi teknolojilerinin özellikle­
rini; bilgi teknolojilerinin sağladığı ya­
rarlar, yenilikler ve uygulamadaki rol­
lerini sunulan bildiri ve seminerlerle 
değerlendirmeyi amaçlayan Kongre’ye 
AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Sekine Karakaş, Doç. Dr. Nazlı Alkan 
ve Yrd. Doç. Dr. Oya Gürdal bildirile­
riyle katılmışlardır.
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bib­
liyografyası ve Osmanlı Basmaları 
CD’de
Binlerce eserin taranarak hazırlandığı, 
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bilimadamlarının araştırmalarına ko­
laylık sağlayacak “Cumhuriyet Döne­
mi Makaleler Bibliyografyası” ile “Es­
ki Harfli Türkçe Basma Eserler Bibli­
yografyası” CD’leri, 2 Mayıs 2002 ta­
rihinde Kültür Bakanlığı’nda düzenle­
nen toplantı ile tanıtıldı. Kültür Bakanı 
İstemihan Talay toplantıda, 1923-1999 
yılları arasını kapsayan “Cumhuriyet 
Dönemi Makaleler Bibliyografyası” 
CD’sinin bir boşluğu tamamladığını 
bildirdi. Talay, Eski Harfli Türkçe Bas­
ma Eserler Bibliyografyasının ise 
1584-1986 yılları arasında 400 yıllık 
Arap, Ermeni ve Grek harfleriyle basıl­
mış Türkçe eserlere ulaşımı sağlayaca­
ğını kaydetti.
Devlet Arşivleri İnternet’te
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi devlet arşivleri kataloglarını 
internet üzerinden taramaya açtı. 
Başbakanlık tarafından yazılımı ta­
mamlanan sistemden yararlanmak iste­
yen araştırmacıların Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’nün http://www. 
devletarsivleri.gov.tr 
adresli internet sitesine ücretsiz üyelik 
yaptırmaları yeterli olabiliyor. 
Sistemde konu, kişi, yer, olay gibi ara­
ma kategorileri kullanılarak katalog 
raması yapmak olanaklı. 1922 
yılma kadar olan arşivler Osmanlı Dö­
nemi Arşivleri, 1922 sonrası arşivi 
ise Cumhuriyet Dönemi Arşivleri bölü­
münde yer almaktadır. Genel Müdür­
lük tarafından yeni sistemde Başba­
kanlık, bazı kamu kurumlan ve 
CHP’ye ait arşivler de taramaya dahil 
edildi.
İleride diğer kuruluşların arşivlerinin 
de katalog taramalarının sisteme 
eklenerek, kullanıma açılacağı bildiril­
di. Arşivler 150 milyon civarında önlü 
arkalı belgeyi içermektedir.
Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü
23 Nisan 2002 tarihinde kutlanan Dün­
ya Kitap ve Telif Hakkı Günü nedeniy­
le UNESCO Genel Direktörü tarafın­
dan bir mesaj yayımlandı. Mesajda 
özetle şu görüşlere yer verildi: Kitap; 
değerler, akıl, estetik duygu ve insanın 
hayal gücü bilgisine erişim sağlayan 
temel kaynaktır. Yaratım, bilgi ve eğiti­
min vektörleri olarak kitaplar, farklı 
kültürlerin tanıtımını sağlarlar. Uzayın 
ve zamanın ötesinde uygarlıklar ara­
sında bir köprü ve kültür farklılıklarına 
bir pencere olarak kitaplar, gelişim ve 
değişim anlamında diyalog kaynağıdır. 
Bütün bu nedenlerden dolayı UNES­
CO 1996 yılından beri 23 Nisan’ı 
“Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü” 
olarak kutlamaktadır. Bu yılki kutla­
malar 2002’nin Birleşmiş Milletler 
Kültürel Miras Yılı olması nedeniyle 
daha anlamlıdır. UNESCO kutlamala­
rı, “Miras ve Diyalog” ve “Miras ve 
Gelişim” olmak üzere iki ana tema 
üzerine oturtmuştur. Kitaplar ve telif 
hakkı bu temaların simgesidir. Yaratı­
cılığın gücü ve belleğin koruyucusu 
olarak bir kitap, sosyal iklimin aynası, 
duyguların yansıması, çoğalabilen ob­
jeleriyle eşsiz bir enstrüman, düşünce­
lerin değişimi için bir mekanizma ve 
her bir kelimeyi içinde toplayan bir 
kap gibidir. 2002 Dünya Kitap ve Telif 
Hakkı Günü kutlamaları kültürel mira­
sa kitapların katkısını düşünmek için 
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bir fırsattır. Bu nedenle insanlığın zen­
gin kültür birikimi (somut ya da soyut) 
ve sayfalar (basılı ya da elektronik) 
arasındaki verimli etkileşimden yeni 
inisiyatifler kıvılcımlandırılabilir. Ki­
taplardan çıkan sinerji ile insanlığın 
kültürel mirasını korumayı sürdürebili­
riz.
Fransız Kütüphanecilerden Sansür 
Bildirgesi
Fransa’da özellikle küçük yerleşim 
bölgelerinde bulunan belediye kütüp­
hanelerine uygulanan sansüre karşı 
Fransız kütüphaneciler tarafından Av­
rupa İnsan Hakları Komisyonu’nun ce­
vaplandırması için bir bildiri yayım­
landı. Söz konusu bildiride özetle şu 
ifadelere yer verildi: “Kitaplar insanla­
rın geçmişi unutmasını önlemeye, kül­
türel farklılığı geliştirmeye, açık fikir­
liliğin gelişmesine yardımcı olmaya 
hizmet ederler ve herkesin erişimine 
açık tutulmalıdırlar. Bu nedenle kütüp­
hane koleksiyonlarının farklı çalışma­
lardan oluşması önemlidir. Kütüphane­
lerin tamamıyla yansız olmaları onla­
rın ayırdedici nitelikleridir. Her yurtta­
şın sansür yasalarına karşı kütüphane­
leri koruma görevi vardır. Son yıllarda 
özellikle belediyelere bağlı kütüphane­
lerde bulunan bazı kitaplar açıkça san- 
sürlenmektedir. Komisyon bu berbat 
gelişmeleri not aldı mı? Sorun diğer 
üye devletlerde de görüldü mü? Avru­
pa Birliği bu gibi saldırıları hangi yol­
la cevaplayacak? Eğer cevap verilme­
yecekse, AB içinde bu tür olaylardan 
zarar gören kütüphaneleri desteklemek 
için inisiyatif kullanılacak mıdır?”
Fransız kütüphanecilere Komisyon 
adma verilen cevapta da özetle; “Fran­
sa ya da AB içinde herhangi bir ülkede 
bu tür uygulamalar hakkında ellerinde 
yeterli bilgi bulunmadığı, Topluluk hu­
kukunun genel ilkelerini içeren Avrupa 
Temel Hak ve Özgürlüklerin Korun­
ması Konvansiyonu’nun ilgili madde­
sinde (Article 6) temel insan haklarına 
saygının garanti altına alındığı, bu ge­
nel ilkelerin bilgi ve ifade özgürlüğünü 
kapsadığı, en son AB’nin 7 Aralık 
2000 tarihinde Nice’de resmen ilan et­
tiği Avrupa Birliği Temel İnsan Hakla­
rı Şartı’nm ilgili maddesinin (Article 
11) bilgi ve ifade özgürlüğü hakkını 
kutsal bir hak olarak kabul ettiği ifade 
edilerek; bu tür sorunların Topluluğa 
üye devletlerin kendi iç mevzuatları 
çerçevesinde oluşması nedeniyle de 
Topluluk hukukunun sorumluluk alanı­
na girmediği, bu nedenle herhangi bir 
cevap verilemeyeceği ya da inisiyatif 
geliştirilmeyeceği bildirilmiş, tek çıkar 
yolun Avrupa İnsan Hakları Mahkeme- 
si’ne başvurulması olduğuna işaret 
edilmiştir.”
İngiliz Kütüphane Derneği’nde İsim 
Değişikliği
İngiliz Kütüphane Derneği (LA) 1 Ni­
san 2002 tarihi itibariyle, İngiliz Enfor­
masyon Bilimcileri Derneği ile birleşe- 
rek Kütüphane ve Enformasyon Pro­
fesyonelleri Odası’na (CILIP/ The 
Chartered Institute of Librarians and 
Information Professionals) dönüşmüş­
tür. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
http://www.cilip.org.uk adresinden alı­
nabilir.
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İngiltere’de Okuma Ajansı Kurulu­
yor
İngiltere’de sanat, kütüphane ve hükü­
met organları bir araya gelerek bir 
“yardım derneği” gibi çalışmayı hedef­
leyen “Okuma Ajansı” adıyla yeni bir 
örgütlenmeye gidiyorlar. İngiltere’de 
var olan okuma ile ilgili 3 kuruluşu 
bünyesinde birleştiren ve herkes için 
okuma ve kitap sağlama olanaklarını 
en iyi şekilde oluşturmak amacıyla ku­
rulması planlanan Ajans’ın başkanlığı­
na seçilen Yönetici Kütüphaneciler 
Derneği ve Derbyshire Kent Konseyi 
Kütüphaneler ve Miras Başkanı Marin 
Alloy tarafından yapılan açıklamada; 
kütüphaneler ve diğer kuruluşlarla bir­
likte ulusu okumaya teşvik etmek için 
çalışacakları, yeni projeler geliştirmek 
için fon bulma çalışmalarını Sanat 
Konseyi, C1LIP ve diğer kuruluşlarla 
birlikte yürütecekleri sözü verildi. 
Ajans’ın Temmuz 2002’de faaliyete 
geçeceği bildirildi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa- 
kültesi’nde Seminer Kitaplıkları 
Birleştirildi
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nin 14 seminer 
kitaplığının fakülte kütüphanesiyle bir­
leştirilmesi sonucu oluşturulan İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Rek­
tör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu tara­
fından törenle hizmete açıldı. Prof.Dr. 
Alemdaroğlu, törende yaptığı konuş­
mada, kütüphanenin oluşumuna ilişkin 
yaşanan tartışmaları hatırlatarak, bu 
süreçte bazı öğretim üyelerinin tepki 
göstermesini eleştirdi. Söz konusu Öğ­
retim üyelerinin “Seminer kitaplıkları 
bizim inhisarımızdadır” şeklinde açık­
lamaları bulunduğuna işaret eden 
Prof.Dr. Alemdaroğlu, bu kitaplıkların 
6’sında memur bulunduğunu, diğerle­
rinin ise anahtarlarının öğretim üyele­
rinin cebinde olduğunu dolayısıyla 
böyle bir kütüphanecilik anlayışının 
var olamayacağını kaydetti. ‘’Amaç bu 
kitaplıkları ortadan kaldırmak değil, 
bunları teknolojinin fırsatlarından ya­
rarlanarak hızlı şekilde kullanıma sok­
maktır” diyen Prof. Dr. Alemdaroğlu, 
son aşamada da el yazmaları, eski ki­
taplar ve derlemeler için tüm okuyucu­
ların ulaşabileceği mekanlar oluştura­
caklarını dile getirdi. Prof. Dr. Alemda­
roğlu, seminer kitaplıklarından topla­
nan kitapların sayısı hakkında da “Bu 
kitaplıkların demirbaşı 112 bin kitap, 
topladıklarımız ise 103 bin kitap. 9 bin 
kitap kayıp. Eksik olan bu kitaplarla il­
gili işlem yapılacak, seminer kitaplık­
larından alınan bazı kitapların sahaflar­
da satıldığına ilişkin iddialar da bulu­
nuyor. Böyle bir durum saptanırsa, so­
rumlular hakkında önlem alınacak” de­
ğerlendirmesinde bulundu.
İzmir Kitap Fuarı
7. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı 6-14 Ni­
san 2002 tarihleri arasında yapıldı. Ço­
cuk yazarlar tarafından açılan fuarın bu 
yılki konusu “2002 Nazım Hikmet Yı­
lı: Bu Hasret Bizim” olarak belirlendi. 
200 yazar, sanatçı, bilim adamı, gaze­
teci ve politikacının konuşmacı olarak 
katıldığı fuarda “Dostum Kitap” ve 
“Cemal Nadir 100 Yaşında” konulu iki 
de sergi açıldı.
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Kabataş Erkek Lisesi Kitap Fuarı
Kabataş Erkek Lisesi Kitaplık Kolu 
üyesi öğrenciler “Okuma Yılı” nede­
niyle 1-5 Nisan 2002 tarihleri arasında 
Kitap Fuarı düzenlediler. Fuara, Yapı 
ve Kredi, TÜBİTAK, Bulut, İletişim, 
Çınar ve Varlık yayınları katıldı. Fuar­
da kitaplar yüzde 20 indirimle satılır­
ken, yayınevleri okulun kütüphanesine 
kitap bağışında bulundu.
Kitap İstemi
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kö- 
şeceli kasabasında bulunan K. Ç. P. Li­
sesi’ne kurulacak kütüphane için kitap 
bağışı yapılması istenmektedir. Elinde 
lise kütüphanesi için uygun kitap bulu­
nan meslektaşlarımız K.Ç.P.L. Kütüp­
hanesi, 02 360 Besni- Adıyaman adre­
sine yayın gönderebilirler.
Kitap Kampanyası
Arçelik A.Ş./Beko Pazarlama tarafın­
dan Ankara’nın Akyurt ilçesindeki bir 
temel eğitim okuluna yaptırılan kütüp­
hane için destek istenmektedir. Bilgisa­
yar dahil tüm alt yapmın hazır olduğu 
bildirilen kütüphane için kitap gönde­
rebilecek okuyucularımız adı geçen 
firmadan Suat Us ile 0.312. 244 47 81 
/ 5722 numaralı telefondan bağlantı 
kurabilirler.
Konferans
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü tarafından dü­
zenlenen mesleki konferansların onun- 
cusu, 30 Nisan 2002 tarihinde Başarı 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Emin Akata tarafından “Küresel­
leşme Çağında Mobil Bilgi Erişim” 
adıyla verildi. Konferansa çok sayıda 
meslektaş ve öğrenci dinleyici olarak 
katıldı.
Konferans ve Konser
TKD Çankırı Şubesi ve Atatürkçü Dü­
şünce Demeği Çankırı Şubesi tarafın­
dan 17 Mayıs 2002 tarihinde ortak bir 
etkinlik düzenlenmiştir. H.Ü. Bilgi ve 
Belge Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bülent Yılmaz’ın “Okuma Alışkanlığı 
ve Halk Kütüphaneleri”
konulu konferansından sonra halk 
ozanı Musa Eroğlu tarafından bir kon­
ser verilmiştir.
Kütüphaneler Genel Müdürlü­
ğü’nde Atama
Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü 
Suzan Akyüz, Kültür Bakanlığı Kütüp­
haneler Genel Müdür Yardımcılığı gö­
revine atandı. Meslektaşımıza yeni gö­
revinde başarılar dileriz.
Medya ve 38. Kütüphane Haftası 
(Televizyon-Radyo)
Türk Kütüphaneciler Demeği, Kültür 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdür­
lüğü ve 38. Kütüphane Haftası Kutla­
ma Komitesi tarafından, Hafta kutla­
malarına yönelik olarak yapılan basın 
ve halkla ilişkiler çalışmaları kısaca 
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aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
a) Ankara Valiliği, Basın Savcılığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek­
ler Masası’na başvurularak alınan izin 
sonucunda, bilginin önemine vurgu ya­
pan ve Kütüphane Haftası’nın ana hat­
larına değinen bir el ilânı, Ankara’nın 
ana caddelerinde ve bekleme noktala­
rında (Gima, YKM vb.) dağıtıldı. İlân 
metni A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yö- 
netimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal tarafından ha­
zırlandı. Aynı zamanda TKD Genel 
Başkan Yardımcısı ve Türk Kütüpha­
neciliği dergisi editörü olan Gürdal, 
ilân metnine Türk Kütüphaneciliği der­
gisinin 2002 yılı Mart sayısındaki edi- 
toryal yazısında da yer vererek metnin 
kalıcılığını ve diğer şehirlerdeki mes­
lektaşlarımızın erişimini sağlandı.
b) Hafta kutlamalarından önce uy­
gun zamanlamayla tüm ulusal televiz­
yon kanalları ile bölgesel ve yerel tele­
vizyon kanallarına (Ankara kapsamın­
daki) ve ulusal yayım yapan gazetelere 
hafta programı fakslandı. Bunun dışın­
da kutlamalarda yer alan konferans, 
panel ve kültürel etkinlikler tek tek afiş 
haline getirilerek etkinlikten birgün 
önce aynı televizyon kanallarına ve ga­
zetelere fakslandı.
c) Aynı çalışma kapsamında ulusal 
ölçekte yayımlanan gazetelerde çalışan 
yaklaşık 250 gazeteci-yazara kutlama 
haftası programı gönderildi. Yapılan 
çalışmalar sonucunda çeşitli televizyon 
kanalları açılış gününde ve/ veya son­
raki günlerdeki çeşitli etkinliklerimize 
ilgi göstererek ve yayınlarında yer ver­
diler. İlgi gösteren kanallar ve tarihleri 
şu şekildedir; TRT 25 Mart Pazartesi 
ve 30 Mart Cumartesi; Kanal A, 25 
Mart Pazartesi, 27 Mart Çarşamba ve 
30 Mart Cumartesi; NTV 25 Mart Pa­
zartesi; ATV 25 Mart Pazartesi; CNN 
Türk 25 Mart Pazartesi; TGRT 25 Mart 
Pazartesi; TV8 25 Mart Pazartesi; Baş­
kent TV 25 Mart Pazartesi ve 26 Mart 
Sah; Flash TV 26 Mart Salı; TGRT/ İh- 
las Haber Ajansı 26 Mart Sah.
Ayrıca yine yapılan çalışmalar so­
nucunda çeşitli kanallardaki program­
lara katılım sağlanarak Kütüphane 
Haftası kutlamaları, kütüphanelerin 
önemi, kütüphanelerin/ kütüphanecile­
rin sorunları, okuma alışkanlığı vb. ko­
nularda bilgiler verildi. Bu programlar, 
saatleri ve katılımcı isimleri şu şekilde­
dir; 25 Mart 2002-Pazartesi: TV8, Sa­
bah Kuşağı, saat 8.00, canlı, Gökçin 
Yalçın (Kütüphaneler Genel Müdürü); 
TV8, 18.00, canlı, Tuncel Acar (Milli 
Kütüphane Başkanı ve TKD Genel 
Başkan Yardımcısı); Kanal A, 11.00-
12.30, “Hayatın Rengi” programı, can­
lı, Erol Yılmaz (TKD Genel Yönetim 
Kurulu Üyesi-Basın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu); Başkent TV, 15.00 Ha­
berleri, Mustafa Bayter (TKD Genel 
Yönetim Kurulu Üyesi); 26 Mart 
2002-Salı: TRT Diyarbakır Radyosu, 
Telefon Bağlantısı, 9.30-10.30, Tuncel 
Acar (Milli Kütüphane Başkanı ve 
TKD Genel Başkan Yardımcısı); 27 
Mart 2002-Çarşamba: TRT Dış Yayın­
lar, Türkiye’nin Sesi Radyosu, 
12.30-13.30, Tuncel Acar (Milli Kü­
tüphane Başkanı ve TKD Genel Baş­
kan Yardımcısı) ve Gökçin Yalçın (Kü­
tüphaneler Genel Müdürü); TRT Rad­
yo 1, 11.00-12.00, Tuncel Acar (Milli 
Kütüphane Başkanı ve TKD Genel 
Başkan Yardımcısı), Gökçin Yalçın 
(Kütüphaneler Genel Müdürü), Yrd. 
Doç. Dr. Sacit Arslantekin (A.Ü. 
DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
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mü Öğretim Üyesi) ve Sevgi Özel; Po­
lis Radyosu, 15.30-16.00, Gönül Bü- 
yüklimanlı (Milli Kütüphane Başkan 
Yardımcısı); Kanal A, 9.00-9.30, “Gü- 
nebakan” programı, canlı, Doç. Dr. 
Doğan Atılgan (TKD Genel Başkanı 
ve A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü Öğretim Üyesi); 30 Mart 
2002-Cumartesi: TRT 2, 9.00-9.30, 
Telefon Bağlantısı, “Televizyon Gaze­
tesi” programı, Doç. Dr. Doğan Atılgan 
(TKD Genel Başkanı ve A.Ü. DTCF 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğ­
retim Üyesi); TRT GAP TV, 13.00- 
14.00, canlı, “Gide Gide Gap” progra­
mı, Doç. Dr. Doğan Atılgan (TKD Ge­
nel Başkanı ve A.Ü. DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üye­
si) ve Erol Yılmaz (TKD Genel Yöne­
tim Kurulu Üyesi-Basın ve Halkla İliş­
kiler Sorumlusu); Kanal A, 21.30-
23.30, “Terazi” programı, canlı, Doç. 
Dr. Doğan Atılgan (TKD Genel Başka­
nı ve A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü Öğretim Üyesi), Tuncel 
Acar (Milli Kütüphane Başkanı ve 
TKD Genel Başkan Yardımcısı) ve 
Doç. Dr. Bülent Yılmaz (H.Ü. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üye­
si).
MeksikalI Kütüphanecilerin 
Bildirisi
Meksika’nın Monterrey kentinde 18- 
22 Mart 2002 tarihlerinde Birleşmiş 
Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dün­
ya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
tarafından düzenlenen “Uluslararası 
Kalkmmanm Finansmanı Konferansı” 
na sunulmak üzere bir grup kütüphane­
ci tarafından uluslararası büyük gaze­
telere basın bildirisi verilmiştir. Bildiri­
de kalkmmanm finansmanı görüşülür­
ken Meksika’daki kütüphanelerin ve 
özellikle halk kütüphanelerinin yatırı­
ma gereksinimleri olduğu, toplumun 
demokratikleşmesi ve ekonomik açı­
dan gelişmesi için yükümlülükleri bu­
lunan halk kütüphanelerinin bilginin 
sunumunda herkese eşit yaklaştığı an­
cak ekonomik eşitsizlikler nedeniyle 
ortaya çıkan okuma alışkanlığının azlı­
ğı, güvensizlik, okur yazar oranmdaki 
düşüş nedeniyle toplumda bulunan en­
formasyon zengini ve enformasyon fa­
kirleri arasındaki uçurumun ürkütücü 
şekilde açılmakta olduğu vurgulanmış­
tır. İyi eğitim almış insanların ülkeleri­
nin ekonomik gelişimine katkıda bulu­
nacağından hareketle Meksika devleti­
ne, ulusal ve uluslararası kuruluşlara 
çağrıda bulunarak ‘Ulusal Enformas­
yon Kalkmma Genel Planı’ başlıklı 6 
maddelik bir öneriler listesi sunulmuş­
tur. Söz konusu öneriler listesinde halk 
kütüphanelerinde çalıştırılacak perso­
nelden, donanıma, kütüphanecilik 
okullarına, yerel ve bölgesel koleksi­
yon gelişimi çalışmalarına, bilgi payla­
şımı için bilgi ağlarına kadar her nok­
taya değinilmiştir.
Milli Kütüphane’den Nazım 
Hikmet’e Özel İnternet Sayfası
Milli Kütüphane Başkanlığı’nın Nazım 
Hikmet’in doğumunun 100’ncü yılında 
ulusal ve uluslararası düzeyde anılabil- 
mesi için internet sitesinde hazırladığı 
özel sayfa, Kültür Bakanlığı’nın “Eski 
Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyog­
rafyası” CD’sinde de yer aldı. Milli 
Kütüphane Başkanlığı’nm hazırladığı 
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Nazım Hikmet sayfasında, şair tüm 
yönleriyle tanıtılıyor. Hayatının ve sa­
natının ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı 
sitede Nazım’ın 132 şiiri de yeralıyor. 
Nazım’ın fotoğraflarının ve kendi se­
sinden şiirlerinin de yer aldığı site de 
şairin önemli ve bilinmeyen özellikle­
rinden biri olan ressamlığına da değini­
liyor. Resim yapma tutkusunun anne­
sinden kaynaklandığı belirtilen sitede 
şairin karakalem çalışmalarından ör­
nekler de bulunuyor. Sözkonusu sayfa­
lara http://mkutup.gov.tr/n-hik- 
met.html adresinden ulaşabilirsiniz.
ODTÜ Mezunları Derneği’nin Kü­
tüphanesi Açıldı
ODTÜ Mezunlar Derneği’nin kendi 
olanaklarıyla açmış olduğu kütüphane 
hizmete girdi. Dernek tarafından daha 
önce açılan İnternet Odası’nın yanı sı­
ra açılan kütüphane hafta içi 18.30-
22.30, hafta sonu 10.30-22.30 saatleri 
arasında hizmet verecek. Kütüphane 
hakkında derneğin web sitesinden 
(http://www.odtumd.org.tr) ayrıntılı 
bilgi alınabilir.
Ortaburun Köy Kütüphanesi
Kocaeli’nin Ortaburun köyü ve çevre 
köylere okuma imkanı sunabilmek için 
kütüphane kurma çalışmalarına başlan­
dığı bildirilerek kitap gönderilmesi/ 
önerilerde bulunulması istenmektedir. 
Türkiye’nin ilk köy sitesi olduğu bildi­
rilen http://www.ortaburun.8m.com 
adresinde ayrıntılı bilginin bulunduğu 
ve gönderilecek kitapların İzmit’te 
Hürriyet Caddesi (Eski Demiryolu 
Cad) No: 131c adresindeki Kocaeli Ec­
zanesinde Ahmet Turhan’a, Adapaza- 
rı’nda, Saraçlar Sokak No:21 Tezcan 
Apartmanı, Daire 3 (Bellona Üzeri) 
Yücel Erim’e teslim edilmesi isten­
mektedir. İstanbul’da ise kitapların tes­
lim alınabileceği yeri kararlaştırmak 
için ortaburun@excite.com adresine 
yazılması gerekmektedir. Ayrıca dün­
yanın her yerinden gönderilecek kitap­
ların Ortaburun Köyü İlkokulu, Orta­
burun Köyü 41330 İzmit/KOCAELİ 
adresine gönderilmesi istenmektedir.
Pınar Yamaç Resim Sergisi
İngiliz Kültür Heyeti’nde uzun yıllar 
müdür yardımcısı olarak çalışan emek­
li meslektaşımız Pınar Yamaç, 4. kişi­
sel resim sergisini Türk-İngiliz Kültür 
Demeği’nde 27 Nisan-18 Mayıs 2002 
tarihleri arasında açtı. Söz konusu ser­
ginin duyurusu TRT 2’ de yayımlanan 
haber programlarında da yapıldı.
Pulman Projesinde Yeni Gelişmeler
Türk Kütüphaneciliği’nin 16, 1 (2002) 
sayısındaki haberlerde de belirtildiği 
gibi; Avrupa Birliği’nin (AB) bir proje­
si olan ve AB’ye üye ve aday ülkeler­
deki halk kütüphaneleri projelerine 
destek veren Pulman Projesi (Europe’s 
Network of Excellence For Public Lib­
raries, Museum and Archives) çerçeve­
sinde 16-20 Şubat 2002 tarihinde 
AB’ye aday 11 ülkenin katılımıyla 
Helsinki’de bir toplantı ve atelye çalış­
ması yapılmış, toplantı sonunda Türki­
ye ve Rusya’nın raporları uygun bulu­
narak, bu iki ülkenin projeye dahil 
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edilmesi uygun görülmüştü. Ancak bu 
konudaki nihai kararın Avrupa Konse­
yi tarafından verilmesi gerekmekteydi. 
Avrupa Konseyi’nin 10 Nisan 2002 ta­
rihinde aldığı kararla ülkemiz ve Rus­
ya projeye kabul edildi. Proje kapsa­
mında öncelikle pilot olarak seçilen 3 
halk kütüphanesinin otomasyonu sağ­
lanacak. Projenin başlangıç toplantısı 
24-25 Haziran 2002 tarihleri arasında 
İstanbul’da Koç Üniversitesi’nde yapı­
lacak. Toplantıya yurt dışından proje 
sorumluları ve ilgilileri, Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü temsilcileri, Pro- 
je’nin partner kuruluşu olan Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Genel Başkanı 
Doç. Dr Doğan Atılgan, Derneğin İs­
tanbul Şube Başkanı Didar Bayır, Doç. 
Dr. Bülent Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ke- 
seroğlu ve bazı kütüphane yetkilileri 
katılacak.
Sendika Tarafından Lise’ye Kütüp­
hane Açıldı
Belediye-İş Sendikası tarafından Ordu 
Atatürk Lisesi’ne yaptırılan 7 bin ki­
taplık kütüphane törenle hizmete açıl­
dı. Belediye-İş Sendikası Genel Başka­
nı Nihat Yurdakul, bu tür hizmetlerin 
sürdürüleceğini belirterek, “Gençleri­
mizi bilgilendirmemiz lazım. O neden­
le bu hizmetlerimizi devam ettirece­
ğiz” dedi. Açılış törenine Vali Yardım­
cısı, Belediye Başkanı ve İl Milli Eği­
tim Müdürü de katıldı.
TNT Geleneksel Kitap Kampanyası
TNT International Express tarafından 
üçüncüsü düzenlenen “TNT Bilgi ve 
Kültür Taşıyor” isimli kitap toplama 
kampanyası bu yıl Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) ile bir­
likte düzenlendi. Toplanacak kitapların 
Zeytinbumu Çağdaş Yaşam Saniye 
Halk Kütüphanesi ve ÇYDD’nin öner­
diği okullara hediye edileceği ve kitap­
lar arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ilköğretim okulları için öngördüğü ya­
yınlar ile eğitim ve genel kültür kitap­
larının yer alması gerektiği ve kampan­
yaya destek vermek için 0-212-444 0 
868 numaralı telefonun aranmasının 
yeterli olduğu bildirildi.
Türk Kütüphaneciler Derneği Şube 
Genel Kurulları
TKD’nin çeşitli şubelerinin olağan ge­
nel kurulları yapıldı. Genel Kurulunu 
yapan şube ve başkanları; Adana: Kay­
han Sarıca, Amasya: Mustafa Gül, An­
kara: Ali Fuat Kartal, Bafra: Muharrem 
Orta, Balıkesir: A. Ercan Tığ, Bolu: 
Aynur Özdemir, Boyabat: Hüseyin So- 
muncu, Burdur: Mehmet Gürdal, Bur­
sa: Ramazan Uçmaz, Çanakkale: İbra­
him Engin, Denizli: Nazmi Arınç, Ela­
zığ: Ahmet Pirinççi, Erzurum: Metin 
Altınkaynak, İçel: Ahmet Özbek, İs­
tanbul: Didar Bayır, Kırklareli: S. Hilal 
Sıcak, Konya: Yusuf Özcan, Kütahya: 
Mustafa İrken, Manisa: Cengiz Gökçe, 
Nevşehir: S. Ahmet Rehber, Niğde: 
Hasan Coşar, Sakarya: Kemal Örge, 
Salihli: Ali Aksakal, Samsun: Hikmet 
Diksu, Tokat: N.Tamer Cehdioğlu. Yö­
netim kurullarına seçilen meslektaşla­
rımızı kutlar, çalışmalarında başarılar 
dileriz.
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Türk Kütüphaneciliği Dergisi 50 Ya­
şında
1952 yılında yayın hayatına başlayan 
ve bu yönüyle Türkiye’nin en eski 
mesleki süreli yayınlarından olan der­
gimiz 2002 yılında 50. yaşmı dolduru­
yor. Türk Kütüphaneciliği dergisinin 
50. Yılı Eylül 2002’de yarım yüzyıllık 
birikiminin ve geleceğinin tartışılacağı 
bir sempozyumla kutlanacak. Derginin 
Eylül ayında çıkacak 3. sayısı da kutla­
malara paralel olarak özel sayı halinde 
yayımlanacak.
Üniversiteler İnternetsiz Kalabilir
Üniversitelerin internet erişimini sağ­
layan ve yaklaşık 600.000 öğretim 
üyesi ve öğrencinin kullandığı Ulusal 
Akademik Ağ’in (ULAKNET) yatırım 
yapılmaması halinde Eylül ayında çö­
kebileceği bildirildi. TÜBİTAK Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya göre üniversiteler­
den 60 binin üzerinde bilgisayarla in­
ternet erişiminin sağlandığı ULAK­
NET’in artık talepleri karşılayamaz ha­
le geldiği belirtilerek üniversitelerin 
her geçen gün yeni bilgisayar laboratu- 
varları kurarak, akademik ağa katıldı­
ğı, bunun karşısında ise ağın kapasite­
sinin yetersiz kaldığı, kaynak sıkıntısı 
nedeniyle de kapasitenin artırılamadığı 
bildirildi. Sorunun yaz aylarında okul­
ların tatil olması nedeniyle fazla hisse­
dilmeyeceği ancak Eylül ayında okul­
ların yeniden açılmasıyla birlikte 
ULAKNET’in çökebileceği ifade edil­
di.
Yedibölge Oyuncuları 17 Yaşında
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü öğrencileri tarafından kurulan Ye­
dibölge Oyuncuları 17 yıldır perdeleri­
ni aralıksız açtı. Amatör ruhla tiyatro 
ve sanatla ilgilenmeye devam eden ve 
“amatör ruhla çalış ve profesyonelce 
oyna” mantığı ile hareket ettiklerini 
belirten grubun bu sezon Ephraim Kis- 
hon’un “Tavuk Kümesinde Tilki” adlı 
romanından oyunlaştırılan aynı adlı 
oyunu izleyicilerin beğenisine sunduğu 
bildirildi.
